教員養成大学における野外運動実習のプログラム評価
―参加学生の教師自己効力感の変容と性差に着目して― by 井澤, 悠樹 & 中川, 雅智






































































　調査対象者は、野外運動実習に参加したスポーツ健康科学部 3 年生、計93名である。データ収集は 4 回
にわたり実施した。実習参加前後での教師効力感の変容を明らかにするために、第 1 クールの実習（2017


















































査時期の主効果：F＝21.31, df＝1, p ＜.001　性別の主効果：F＝14.55, df＝1, p ＜.001）。一方で、調査時
期と性別の交互作用では統計的有意差は認められなかった（F＝0.01, df＝1, n.s.）。一般的教育効力感では、
調査時期の主効果のみで統計的有意差が認められ、一般的教育効力感は男女問わず、preよりもpostにお
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